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方法:妊娠 120 -130 日にサフォーク種ヒツジ胎仔の上大静脈，下大静脈，腹部大動脈，羊水腔内にそ
れぞれカテーテルを挿入し，さらに心電図電極を固定した後に胎仔を子宮内に戻して開腹した.術後， 5 
日間の回復期間を経て帝王切開で胎仔を娩出させ，勝帯動静脈にそれぞれカヌラを 1 本ずつ挿入して膜

























平成 24年 1 1 月 1 3 日，審査委員出席のもとに，学力確認のための試聞を行った結果，本人は医学に
関する十分な学力と研究指導能力を有することを確認した。
なお，英学術論文に対する理解力から見て，外国語に対する学力も十分であることを認めた。
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